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С целью защиты населения Республики Беларусь, потерявшего свое рабочее место, возможно 
внедрение нового добровольного вида страхования – «Страхование от потери работы».  
Своевременное страхование от потери работы позволит избежать возникновения задолженностей 
по платежам и иных проблем. Данный вид страхования уже несколько лет успешно действует на 
страховых рынках России и Украины [3]. 
Внедрение данного вида страхового продукта на белорусский страховой рынок позволит 
обеспечить страховую защиту населению на случай безработицы – потери официального 
трудоустройства по инициативе работодателя.   
Объектом договора является утрата постоянного источника дохода на время прекращения 
трудовой деятельности. Страховой полис оформляется для граждан Республики Беларусь в 
возрасте от 18 до 63 лет при наличии общего стажа минимум в один год. Из этого срока не менее 
трех месяцев сотрудник должен проработать на последней должности. 
Исходя из средней заработной платы населения рассчитаем объем страховых взносов. 
Так, по состоянию на данный момент средняя заработная плата одного работника республики 
составляет 859, 0 рублей. С целью обеспечения некой гарантии в случае потери работы, предлага-
ется ежемесячные отчисления в БРУСП «Белгосстрах» 0,2% от заработной платы. Всего, общая 
сумма страховых взносов в течении года составит 20, 616 рублей. 
В конечном итоге, можно сказать, что добровольное страхование от потери работы может 
служить определенной финансовой защитой на случай безработицы, но для этого необходимо 
анализировать целесообразность заключения такой страховки, тарифы и условия, чтобы 
работникам было выгодно застраховаться по данному виду страхования. 
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На сегодняшний день главной тенденцией развития современных национальных экономик яв-
ляется их транснационализация. 
Актуальность исследования транснационализации в Республике Беларусь обусловлена тем, что 
на современном этапе транснационализация национальных экономик отдельных стран выступает в 
качестве основополагающей тенденции развития мировой экономики. Также особенно актуаль-
ным вопросом на сегодняшний день является стремление белорусского государства создавать соб-
ственные транснациональные корпорации, которые могут быть конкурентоспособными на между-
народном рынке.  
В последние десятилетия для определения развития национальной и мировой экономик исполь-
зуется понятие «транснационализация». 
Транснационализация определяется, как появление разветвленных многоотраслевых комплек-
сов в международном масштабе, размывание экономических границ между государствами в ре-
зультате действия транснациональных корпораций (ТНК) [1].  
В настоящее время процесс транснационализации приобретает все большее значение для стран 
с переходной экономикой, а участие в нем дает возможность выйти на мировую арену и занять 
выгодную позицию. Именно поэтому развитие экономики Республики Беларусь, ее инвестицион-
ный и экспортный потенциал, конкурентоспособность и повышение уровня жизни населения за-





Транснационализация экономики характеризуется возникновением и усилением позиций меж-
дународных монополий, ТНК, финансово–промышленных групп; развитием производительных 
сил в условиях научно–технической революции; усилением конкуренции и обострением противо-
речий; неравномерностью экономического развития отраслей и стран; поиском дешевых источни-
ков сырья, труда, рынков сбыта и новых технологий. 
В качестве основы транснационализации выступают ТНК, от которых в значительной степени 
зависит развитие национальной экономики. 
Транснациональная корпорация (ТНК) представляет собой особый вид корпорации, перерос-
шей национальные рамки и осуществляющей деятельность на мировом рынке через свои загра-
ничные филиалы и дочерние общества [1].  
Количество ТНК в мире постоянно увеличивается: если в начале 1970–х годов, по данным 
ООН, в мире насчитывалось порядка 7 тысяч ТНК, то в 2014 г. их число составило 82 тыс. с более 
чем 810 тыс. филиалами по всему миру. 
На сегодняшний день в Беларуси существует  большое количество западных ТНК, входящих в 
2000 глобальных компаний по версии Forbes. Однако за последние 10 лет на белорусском рынке 
завершили деятельность около 10 западных ТНК, в то же время в страну пришло их вдвое меньше 
[2]. 
Поэтому для Республики Беларусь на сегодняшний день не менее важно формирование отече-
ственных ТНК, что позволит стране успешно преодолевать многочисленные политические и тор-
говые барьеры. 
В связи с этим в настоящее время особенно актуален вопрос о транснационализации белорус-
ской экономики. Ее необходимость обусловлена внутренними и внешними факторами, обретени-
ем независимости и глобализацией мировой экономики, выгодным геополитическим (транзитным) 
расположением страны, наличием высокообразованной интеллектуальной элиты, квалифициро-
ванной и дешевой рабочей силы и др. 
Однако на сегодняшний день белорусские предприятия характеризуются относительно не-
большими по объему капиталовложениями по сравнению с ТНК индустриально развитых стран. 
Поэтому белорусское производство можно рассматривать только как попытки транснационализа-
ции производства и капитала. Такие предприятия, как «Атлант», «Интеграл», «МАЗ», «МТЗ», 
«БелАЗ» (так называемые белорусские гиганты) и др. не могут создавать ТНК вследствие своих 
скромных, по западным меркам, размеров и отсутствия капиталов. Вместе с тем вхождение их от-
дельных подразделений в мировые ТНК, заинтересованные в них, является весьма актуальным для 
РБ [3].  
Для вхождения белорусских субъектов хозяйствования на международный рынок существует 
ряд условий: обладание квалифицированным менеджментом, оптимальной внутренней структурой 
компании и эффективным размещением факторов производства и др. Данные условия выполнимы 
в случае привлечения инвестиций в конкретную отрасль, а также модернизации производства. 
Говоря о развитии ТНК в Республике Беларусь, прежде всего, иметь в виду прямые иностран-
ные инвестиции (ПИИ). В период с 2005 г. по 2017 г. объем иностранных инвестиций, поступив-
ших в реальный сектор экономики РБ, составил 83 679,2 млн. долл. США, а приток ПИИ на чи-
стой основе составил 16 604,4 млн. долл. США [4]. 
При этом ежегодно количество поступающих ПИИ снижается. По данным Белстата, в 2016 г. 
объем прямых иностранных инвестиций в экономику сократился на 18,86% по сравнению с 2015 
г., в 2017 г. на 4,63% по сравнению с 2016 г. [4]. Как отмечают эксперты Всемирного банка, пока-
затель ПИИ на душу населения в Беларуси существенно не менялся в течение 2010–2017 гг. На 
сегодняшний день он остается на уровне 180$ на душу населения. 
Многие эксперты отмечают, что наиболее приемлемыми формами транснационализации эко-
номики РБ могут стать концессии, совместные предприятия (СП), стратегические альянсы (парт-
нерства), создание промышленно–торговых групп (ПТГ) и др. [5]. 
В настоящее время в стране существует ряд проблем, которые мешают благоприятному созда-
нию и развитию ТНК. К таким проблемам относятся:  
– отставание страны в технических разработках по сравнению ведущими странами; – ограни-
ченность страны в природных ресурсах; – неблагоприятные условия для ведения бизнеса; – сни-
жение притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику; – недостаточная адаптация к 
новым тенденциям развития мирового рынка наукоемкой продукции; – неразвитость системы 






ствующие в стране ТНК дестабилизируют экономику государства, т.к. имеют льготы в налогооб-
ложении, либеральные условия ведения внешней торговли и др. 
Однако транснационализация экономики Беларуси возможна и выделяют следующие ее пер-
спективы:  
– стимулирование развития информационных технологий и дальнейшая модернизация про-
мышленности; – привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ), что будет способствовать 
созданию благоприятного инвестиционного климата в стране; – улучшение положения малого и 
среднего бизнеса; – создание ТНК вместо сборочных производств; – совершенствование необхо-
димой законодательно–нормативной базы для осуществления процессов транснационализации 
производства и капитала и т.д. 
Таким образом, на сегодняшний день в Республике Беларусь существует ряд проблем, которые 
мешают благоприятному созданию и развитию ТНК в стране, однако данные проблемы можно 
решить путем соблюдения определенных условий, одними из которых является создание благо-
приятной инвестиционной среды в стране, с целью регулирования потоков инвестиций в экономи-
ку. В будущем создание транснациональных корпораций в Беларуси приведет к укреплению гео-
политического положения страны, появлению конкурентоспособности белорусских компаний, что 
положительно повлияет на рост конкурентоспособности экономики в целом. Таким образом, при 
соблюдении условий, а также при наличии адекватной государственной поддержки белорусская 
экономика имеет все шансы выйти на качественно новый уровень развития, путем транснациона-
лизации экономики. 
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В своем развитии экономика государства стремится достичь высоких темпов роста, что будет 
способствовать повышению благосостояния и уровня жизни граждан, конкурентоспособности 
всей экономики на международной арене, позволит решить проблему ограниченности ресурсов и 
др. Но для достижения стабильного экономического роста следует минимизировать влияние нега-
тивных составляющих экономической системы, среди которых стоит отметить проблему развития 
теневой экономики. 
На сегодняшний день под теневой экономикой большинство специалистов понимает неконтро-
лируемую и нерегулируемую государством область как законных, так и противоправных эконо-
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